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А. И. РОМЛНЧУК
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ВРЕМЕНИ СТРОИТЕЛЬСТВА
РЫБОЗАСОЛОЧНЫХ ЦИСТЕРН В ХЕРСОНЕСЕ
Вопрос о времени строительства рыбозасолочных цистерн, периоде
наиболее интенсивного развития рыболовного промысла, неоднократно
рассматривался исследователями. В настоящее время общепринятым
является мнение, что строились цистерны в первые века нашей эры*.
В вопросе же о времени прекращения использования цистерн, а следова-




В последние годы открыто несколько новых рыбозасолочных комп-
лексов, что позволяет уточнить существующие положения о периодах
наиболее интенсивного развития этого промысла
3
. Описанию вновь от-
крытых памятников и посвящена настоящая заметка.
В ходе работ объединенной экспедиции в портовом районе было от-
крыто и изучено три цистерны (№ 91, 92, 93)4.
Цистерна № 91 расположёна у оборонительной стены; ее ограничи-
вают выступ северо-западного пилона ворот и 16-я поперечная улица.
Это предопределило форму цистерны. В плане она близка к трапециевид-
ной, со сторонами 6,4—6,5 мХ2,5—1,1 м и глубиной 4,7 м. По технике
строительства цистерна мало чем отличается от подобных сооружений.
Как и все, она вырублена в скале и достроена бутовым камнем. Стенки
оштукатурены прочной цемянкой розового цвета. Дно выложено чере-
пицей, затем оштукатурено. В центре его сделано углубление — отстой-
ник. Стенка, обращенная в сторону улицы, обложена слоем глины тол-
щиной около 0,3 м, назначение которого — предохранить резервуар для
засолки рыбы от возможного просачивания влаги.
Засыпь цистерны от самого верха и почти до дна содержит большое
количество фрагментов амфор, черепицы, столовой посуды, бронзовых
и стеклянных предметов, костяных изделий, монет. В нижней части вы-
деляется слой толщиной 0,4—0,5 м. Четкая граница между слоями от-
сутствует. Нижний слой состоит из земли с крупным морским песком,
находок мало (всего 20 фрагментов), к тому же они маловыразитель-
ны— вся керамика окатана морем. По самому дну идет слой рыбы.
Верхний слой однороден и возник единовременно, о чем свидетельст-
вуют находки фрагментов от одной фаянсовой чашки у самого верха
и на глубине 3,5 м, а также раздавленного поливного белоглиняного
блюда со штампом, обломки которого встречены в засыпи на разной
высоте. В цистерне также встречались многочисленные фрагменты пло-
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скодонных ангобированных амфор с овальными ручками, прикрепляю-
щимися ниже венчика. Плечи и верхняя часть тулова иногда украшены
зонами рифления. Тесто из красной глины со значительными примесями
известковых частиц. Такие амфоры А. Л. Якобсон датирует ХН—
XIV вв.5
Крупные грушевидные амфоры XI—XIII вв. с округлыми массив-
ными ручками, поднимающимися над невысоким горлом
6
.
Кроме того, найдено громадное количество кувшинов с высоким гор-
лом и плоскими ручками (78,9% от общего числа тарных сосудов). Вну-
тренняя поверхность у многих покрыта черным блестящим веществом
7
.
В засыпи встречено большое количество обломков белоглиняной
поливной посуды IX—X вв.8 Нумизматический материал в целом
относится к IX—XII (XIII) вв.9. Самые поздние монеты— выпущены
при Алексее I (1081 —1118) — и херсонесские с монограммой VJL/ дати-
руются И. В. Соколовой XII — началом XIII в. 1 0
Все это позволяет датировать верхний слой засыпи цистерны XXII в.,
скорее, его первой половиной. В отношении нижнего слоя у нас нет
оснований для датировки, но, исходя из косвенных соображений (у обо-
ронительной стены, даже у ворот города, не могла существовать дли-
тельное время-открытая или мусорная яма), можно предполагать, что
он сделан незадолго до окончательной засыпки всей цистерны. Раскопки
показывают, что цистерна функционировала еще в X—XI вв., в'то же
время слои на 16-й поперечной улице, разрезанные изоляционным слоем,
свидетельствуют о том, что построена она в начале IX в. Скорее всего,
цистерну засыпали в связи с перестройкой башни XIV, причем строи-
тельство велось настолько спешно, что остатки рыбы не сочли мужьям
выбрать. Сразу же после засыпки цистерны над ней возводится здание,
примыкающее к оборонительной стене
 п
.
Цистерна № 92 расположена под одним из средневековых домов
внутри квартала. Форма ее редкая для Херсонеса — колоколовидная.
Но находки на дне слоя рыбы не позволяют усомниться в ее назначении.
Горловина цистерны в плане прямоугольная, тулово круглое, ко дну
постепенно расширяющееся. Дно имеет уклон к центру, где сооружен
небольшой отстойник. Стенки сложены из грубо отесанных камней и
обмазаны цемянкой. Толщина покрытия 3—4 см, оно настолько прочное,
что даже и сейчас не пропускает влагу. На стенках горловины цемянка
не сохранилась, но на то, что она была и здесь, указывают ее остатки,
заполняющие^ углубления в камнях обкладки. В засыпи цистерны выде-
ляются два слоя. Нижний имеет особую ценность. Датируется он моне-
тами Тиберия — Маврикия (582—602 гг.) и керамическим материалом
VI — начала VII в.12 Засыпана цистерна, как и предыдущая, перед
постройкой нового здания. Будучи рыхлой, засыпь цистерны постепен-
но оседала, поэтому яму, образующуюся над цистерной, время от вре-
мени заравнивали. С этими подсыпками и связано образование верхнего
слоя, датируемого XII—XIV вв.
Цистерна № 93 находилась также под одним из помещений дома
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XIII—XIV вв. Она почти прямоугольная: 2,95X3,15X4,10 м, по устрой-
ству не отличается от описанных. Особое внимание уделено устройству
дна. На подстилающий изоляционный слой глины, в который были
включены крупные обломки стенок пифосов, плинфы, уложены известня-
ковые плиты толщиной 8—10 см. Плиты обмазаны цемянкой, поверх
Рис. 1. Вымостка цистерны № 84.
которой вновь идет слой глины (толщина его 18—20 см) и плит. Раз-
меры плит различны, они плохо подогнаны друг к другу, все промежут-
ки между ними заполнены цемянкой. Над плитами толщина покрытия,
4 см. Столь большое внимание к сооружению дна было вызвано тем,
что в этом районе грунтовые воды подходят очень близко к поверхности.
В засыпи цистерны, однородной по всей высоте, присутствуют облом-
ки амфор IX—XI вв., очень много фрагментов кувшинов с плоскими
ручками, монет, выпущенных при Василии I (867—886 гг.) и Льве VI
(886—912 гг.) is.
Поскольку в предшествующие' годы не обращалось должного внима-
ния на устройство дна (а иногда исследовать его не представлялось
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возможным по техническим причинам), наша экспедиция поставила
одной из своих задач доследование тех цистерн, где возможно разобрать
дно. С этой целью зимой 1971 г. были произведены раскопки двух ци-
стерн, расположенных на северном берегу городища в районе бывшей
монастырской купальни. Размытые морем, они представляли удобный
объект для работ.
Изучаемые цистерны (№ 83 и 84) были построены одновременно.




Рис. 2. Клейма на плимфе из цистерны № 84.
Цистерна № 83. Сохранность ее очень плохая. Четко прослежива-
ются только южная сторона (ее ширина около 2 м) и восточный угол.
Дно цистерны состояло из двух слоев. Нижний представляет собой про-
слойки из цемянки и камня, которые должны были обеспечить герметич-
ность сооружения. По скале идет слой раствора, затем известняковые
плиты небольшого размера (толщина их около 5 см). Пространство ме-
жду плитами залито цемянкой. Верхний слой толщиной 6 см состоял
из цемянкового раствора насыщенного-красного цвета в отличие от розо-
вого оттенка нижнего? Датирующего материала не найдено.
Цистерна № 84. Уровень ее дна по сравнению с соседней ниже на
15 см, размеры 2,65x2,4 м. При разборке дна прослежено два слоя.
Непосредственно по скале идет слой раствора толщиной 8—9 см. Срав-
нительно крупная крошка толченых черепков придала ему красный цвет
(как у цемянки верхнего слоя цистерны № 83). На раствор уложены
прямоугольные керамические плиты, залитые более светлым раствором.
Толщина этого слоя цемянки 6 см. Стенки почти не сохранились, кроме
южного угла, где их высота \,1 м. На стенках видны следы раствора
красного цвета. Вдоль стенок, там, где они соединялись с дном, для
улучшения влагонепроницаемое™ были устроены' плинтусы шириной
15 см.
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Наибольший интерес представляет пол цистерны. Он состоял из
36 плит (39X35 см, толщиной 4—5 см) (рис. 1). Плинфа была положена
рядами по 6 штук. На 23 экземплярах имелись^ клейма (12 плинф сохра-
нились только наполовину). Поскольку клейма такого вида в Херсонесе
не были известны, необходимо остановиться на их описании подробнее.
Все клейма оттиснуты на поверхности черепицы, обращенной к скале,
некоторые очень небрежно. Расположены они в центре плиты, но строго
фиксированного места не имеют. Оттиск произведен специальным щтам-
пиком, размеры которого колеблются в зависимости от вида клейма
(17,5—18x2,2—2,8 см). Буквы рельефные, на штампике имели негатив-
ное написание, кроме клейма 2 (рис. 2), у которого последние две буквы
вырезаны неправильно.
Клейма такого вида принято расшифровывать следующим образом.
Первые две буквы представляют собой сокращение слова
далее стоит буква, обозначающая номер индикта. Сокращение ВА или
ВАС расшифровывается как papeoavro?: (оттиснутое, отпечатанное)14.
Последние буквы относятся к имени мастера.
По характеру написания букв, условиям находок такие клейма при-
нято датировать VI в.15 В Херсонесе фрагменты подобных клейм были
найдены среди беспаспортного материала фондов А. Л. Якобсоном и от-
несены им к VI—VII вв.16
На основании времени изготовления плинфы можно считать, что
постройка двух расположенных рядом цистерн произведена в VI—VII вв.
Обнаруженные клейма по содержанию разделяются на 3 группы.
INfBAHCY - 7 штук
IkUBACVU _ б штук
I N E A P G C _
 4 штуки
5 клейм прочесть не удалось, так как они оттиснуты очень небрежно,
некоторые смазаны, имеют следы наложенных друг на друга штампиков.
На основании прочтения индикта на клеймах можно говорить, что выпу-
щена черепица в 5-м и 7-м гг. индикта (большая часть относится к 7-му
индикту)17.
Неподалеку от описанных цистерн, тоже на северном берегу моря,
летом 1970 г. была доследована еще одна цистерна — № 86 (располо-
жена она к северу от базилики 1935 г.). Стенки этой цистерны не сохра-
нились, и раскапывалось только ее дно. Раскопки показали, что цистер-
на пережила два крупных строительных периода, от которых сохрани-
лись черепичные полы. Первый строительный период датируется первы-
ми веками нашей эры. К нему относится вымостка из тонких светло-
г л и н
я н ы х черепиц, покрытых раствором. Вторая вымостка сделана из
плинф, подобных тем, которые были найдены в цистерне № 84. Для
ремонта употребили 52 плиты, уложенные правильными рядами; на 37
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Поскольку наши раскопки свидетельствуют о более позднем времени
строительства рыбозасолочных цистерн, возникает необходимость ана-
лизл материалов ранее исследованных комплексов.
Прежде всего, к византийскому периоду относятся цистерны № 47
и 48 19. Сказать более точно дату их строительства не представляется
возможным, но М. Тихий отмечал, что стенки цистерн ранневизантий-
ского и* поздневизантийского времени. Это позволяет датировать их
V—VI и Х-Д1 вв.
Цистерны № 34 и 35 на основании материалов засыпи датировал
византийской эпохой К. К. Косцюшко-Валюжинич, раскопавший их
20
.
На дне цистерн были найдены черепки поливной посуды. Это позволяет
считать, что засыпаны они не ранее IX в.21, скоре всего, в 1-й половине
IX в., в связи <£ интенсивной застройкой района22.
Цистерны № 36—41, расположенные у античного театра, не могли
возникнуть ранее, чем он прекратил свое существование. В то же. время
их должны были засыпать перед строительством храма с ковчегом, кото-
рый частично занял площадь театра.
По материалам раскопок О. И. Домбровского, разрушение театра
относится к IV в.23 Во время оживления строительной деятельности в
VIH---IX вв. здесь был сооружен небольшой храмик, перестроен-
ный в X в. Появление его привело к уничтожению одной из цистерн.
(См.: ИАК, вып. 16, 1905, табл. II). В целом планировка квартала с
V:—VI по X—XI вв. не изменилась, что можно связывать с расположен-
ными в этом районе цистернами. Нарушена она во время строительства
храма, что вызвало и засыпку остальных цистерн.
К сожалению, К. К. Косцюшко не приводит в своем отчете описания
материалов из засыпи, что могло бы уточнить приведенные выше сооб-
ражения. Но после раскопок О. И. Домбровского можно считать уста-
новленным, что цистерны возникли не ранее V—VI вв.
К византийскому времени относятся цистерны № 60—62, раскопан-
ные Р. X. Лепером. Так, в цистерне № 60 обнаружено большое количе-
ство монет, которые были выпущены при Василии I (867—886 гг.), Кон-
стантине IX (1042—1055 гг.)24. Особый интерес вызывает сообщение
о цистерне № 61, в которой поверх слоя рыбы лежали монеты25. Наход-
ки из цистерн № 62 и 63 определял вдк византийские Лепер26.
В отличие от вышеописанных цистерн № 30—32, 52, 55, 56 были
засыпаны в начале VII в. В цистерне № 56 в нижнем слое найдена моне-
та Тиберия --Маврикия, которая датирует засыпь. Вероятно, все цистер-




В отношении цистерн, раскопанных в дореволюционное время, нет дан-
ных, позволяющих уточнить время их функционирования. Но, очевидно,
многие из них были засыпаны в связи с перепланировкой кварталов.
Исследования Г. Д. Белова на северном берегу городища тоже при-
вели к открытию многочисленных цистерн. На основании материалов
раскопок ленинградского археолога и была сформулирована точка зре-
ния о том, что строятся рыбозасолочные цистерны в связи с присутст-




Поскольку в первом слое засыпи некоторых цистерн часто встреча-
лись монеты Юстиниана, период сокращения промыслового отлова рыбы
стали относить ко второй половине VI в. и связывать с кризисом, кото-
рый переживает Херсонес в это время
2 9
.
Изучение материалов раскопок Г. Д. Белова выявляет неточности,
допущенные при датировке рыбозасолочных комплексов. Так, к более
позднему времени мы должны отнести цистерны № 74 и 75, обозначен-
ные исследователем как «Е» и «Б». В отчете отмечено, что засыпь их
однородна, относятся они к одному времени, но при датировке «забыто»,
что в цистерне* «Е» найдена монета Константа II (641—668 гг.)30.
Анализ материалов раскопок предшествующих лет и нашей экспеди-
ции позволяет говорить о том, что рыбозасолочный промысел не потерял
своего значения для экономики города и после V—VI вв., ибо до X—
XI вв. не наблюдается сокращения в строительстве цистерн. Раскопки
экспедиции в портовом и других районах Херсонеса в 1966—1971 тг.
показали, что данные сооружения как возникают, так и исчезают не в
одно время. Особенно показательны в этом отношении раскопки в пор-
товом районе, где одна цистерна засыпана в VII в., другая г- в IX в.,
третья — в XII в. Причем все они засыпаны в связи с новой застройкой,
нивелировкой участков перед строительством.
Попытаемся представить масштабы промысла. Из известных 96 ци-
стерн к концу VI—IX вв. относится 28, но это число должно быть уве-
личено в 3 раза, так как городище раскопано на одну треть31. Если при-
нять срок службы одной цистерны за 100 лет, то одновременно солили
рыбу в 28—30 цистернах32. Средний объем цистерны 25—30 м3. В 30 од-
новременно действующих цистернах могли засолить5625—7200 ц рыбы33.
При двукратном использовании цистерн во время весеннего и осеннего
лова — до 11 250—14 400 ц 3 4 .
Если считать, что в Херсонесе в раннесредневековый период прожи-
вало 5000 человек, как для конца IX—X вв.35, то на одного горожанина
будет приходиться по 18—24 кг рыбы в месяц. Нужно оговориться, что
любые историко-археологические расчеты всегда страдают приближен-
ностью и неполнотой. Но полученная нами цифра не завышена, так как
совершенно не учтена засолка рыбы другими способами, .потребление
свежего улова. Кроме того, некоторые цистерны функционировали го-
раздо дольше, чем мы приняли при своих подсчетах.
Значительные масштабы промысла, большое количество рабочей
силы, занятой на его обслуживании, не могут не свидетельствовать
о товарном характере производства. Приготовляемый в цистернах про-
дукт мог идти на городской рынок и для продажи в округу, а также для
создания запасов на случай осады. Некоторые византийские императоры
прямо предписывали, что при наступлении неприятеля те, кто не имеет
трехгодичного запаса продовольствия, должны покинуть город:
*'!' °,xt в х а а т о с cppovitsTO) т а ; еаито'З oaTriva; scog то5 Tpisxo5<; ^povou, 6 8е
тоото аттоааЬ агсотрг^гтсо TYJ^  поХгох;. . .» 3 6
Материалы о развитии только одного промысла Херсонеса в период
конца Vi — начала IX в. позволяют предполагать наличие специалистов
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различных производств: керамистов, строителей, мастеров по изготовле-
нию оснастки, плотников и др. и делают возможным вывод о сохране-
нии Херсоном этого времени значения торгово-ремесленного центра,
подобно другим приморским городам Византии.
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